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El hecho de publicar un artículo, no 
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HUESCA - AÑO !V - NUM. 8 2 0 
Puntos de vista Desde la meseta Anteayer, e n el Ayuntamiento 
L a obra de las derechas 
medio de Gobierno y d e 
en año y 
actuación El señor ~·;:~u: !orma Go- La /sesión del Pleno municipal 
p 8 r 1 8 . ·m 8 n f 8 r i 8 _ Presidió el señor Gómez,. asistiendo roa. Pide un criterio de selección alejado 
--~· _ _ ~ __ .(Es crito esclusiVO."P.ar&E L PUE BLO) los concejales señores Ferrer Susin, Pe· del favor y se lamenta de que la pro-"! • r 
Las derechas, · representadas en el 
Gobierno dimisionari~-en el Gobier-
no que dimitió el día 29 de Marzo-
por significadas personas de la Ceda, 
de los agrarios y de los antiguos re-
f ormistas, y que tanto empeño tenían 
en que se infringiera el quinto manda-
miento de la ley de Dios y tanto se 
oponían a que se concediera el indul-
t o de algunos condenados a la última · 
pena, confundiendo con ello los sen· 
timientos cristianos y convirtiendo la 
doctrina del perdón y de la gracia en 
·un arma de p asión y de ·venganza, 
han sufrido un golpe muy duro cop 
la crisis ministerial. Un golpe que no 
espera ban, pero que indefectiblemen-
te había de venir porque lo imponía 
su fracaso en el Po der, desde el que 
no han hecho nada, nada en absoluto, 
de cuanto prometieron a sus electores 
en .Ja campaña preparativa de la s .elec-
cioces del 19 de Noviembre. Y no 
· sólo no han hecho n ~da, sino que han 
apulado parte de lo r ealizado por los 
~Gobiernos del bienio memorable y por 
las Cortes constituyentes, y han em-
peorado extraordinar.iam ente la situa -
ción económica, política y social de 
España 
den ser dudosos- y de la r ev-ista dn- · Las difi cultades que ailtmciábamos llicer , Ayerbe, Ferrer, Otal, Ferrer Gra- puesta se tormule_ con tal rapidez. 
formació~ Comerdal Española D _. de- para la solución de la crisis se han cia, Baratech, Susin, Lorés, Montaner, El señor Montaner defiende ~l espíritu 
muestran co n toda evidencia que en visto . clat·amente. No pudo formar Labad, Francoy, Rovi ra y Lftcasa. de justicia y el sentido de la propuesta 
1934 nuestro comercio exterior ha Gobierno el señor Lerroux cuando el Como as unto q ue quedó sobre la Mesa y propone su aprobación, haciendo ver 
tenido un saldo en contra de 24s mi- E d 1 d . . acerca de la concesión. de una pensión lo necesidad de dotar los servicios de Jefe de sta 0 e 10 por primera ve.z de orfandad , hubo distintos criterios y sus funcionarios y los perjuicios de uu llones de pesetas oro; que la exporta - l 0 de E:or arlo . ...,... h e encarg I ' m · .1. ampoco a extenso debate. Se llegó a votaciÓ'n con aplazamiento. 
ción de la naran1·a ha ba1·ado de r66 d· ~ r. l l se-0 M t ' d po z~o J armar 0 e n r ar tne{ e a lg1rnos inci ates, sien do desestimado Rectifican los señores Francoy y Mon-
millones . a . 131 i que h a descendido Velasco-lo que hubiera sido un con- el q ue denegaba el informe. taner. 
igualmente la d e otros productos, trasentido-por exigencias desad~.i-- . Se votó después la concesión de la El señor Susín suscribe cuanto han 
CO!Jlo -las uvas, las ciruelas , las aceitu- das del señor Gil R9bles. Y, como sin pensión y se acordó por unanimidad, dicho los señores Lacasa y Francoy en 
nas, los meloco tónes, · los a lbarico· disolución de Cortes no había otrá sa- con u na ad ició n propuesta por el señor general y sobre todo las consideracio-
ques, las manzanas; que la exporta- lida que el señor Lerroux, a éste·se le F ra ncoy-. . · 1 nes del ú ltimo en cuanto a lo referente 
ción a Francia en 1933-con Gobier- ha con.fiado nuevamente el encarguito. La Comisión pri mera presentó un in- al guarda rural. 
no de izquierdas-se valoró en 117 Y, al .finl ha quedado constituido el forme con consideraciones sobre la ne- Hay un incidente sobre palabras, que 
millones de pesera s oro, y que en nuevo Gobierno . cesidad de a tender a la provisión de . dice el señor Lacasa, ha pronunciado el 
1934-con Gobierno de derechas- vacan tes en la brigada, servicio de señor Labad y van a retirarse las mino-
El seiíor Lerroux ha visto que er.¡ aguas y guardias rura les, propo niendo rías. Se les hace desistir y se originan se ha .\.·al orado en 76' 9 millones de · ·bz E: G b · d 
imposz e 1 armar un ª mete e am- ·a cuatro aspirantes para ocupar las va- incidentes u n poco agrios sobre lo 
Pesetas oro, lo gue representa una ¡ · b f ' t · ¡ p za ase po z zca por a gunos repu.ros cantes que existen. mismo. 
disrnimrnión de un coare,n ta ·por cien- ¡ ' d t · d 
que . e ponzan . e ermzna os g rupos Sé leyó el voto particular del señor Se n iega que el señor Labad haya 
to, Y que la exp.ortació n 8 Ing laterra políticos, y lo ha combinado, para sa- F rancoy en contra de la forma de pro- pronunciado las palabras que se le atri-
en, 1933-con G obierno de izquier - -...lir del paso , con elementos radicales r veer lós cargos. huyen . 
das;:-se val oró e11 l 34 millones Je cuatro titulados técnicos: el almirante E l señor F rancoy explica el voto, ne- El señor Susín, al continuar, suscita 
pesetas oro, Y en 1934- con Gobierno Salas, el general Masquelet y los se- gando que algunas de es tas plazas , como cuestio nes de falta de comprensión y 
de derechas-se ha valorado en l 19 ñores Zavala y Venayas", éste director la de guarda ru ral , no están creadas , exceso de pasión por algunos concejales 
millones, resul,tando, por lo tanto, d 1 ¡ · d R ji recordando acuerdos sob re dete'rmina- de la mayoría, de la que salva a l señor e. nstztuto e e orma Agraria, si . 1 t C Gómez entre o tros. una baja muy .respetable . no recordamos ·mal. c10nes en e presu pues o. ree que deb e 
También prometieron las derechas procederse prev.iamente a la creación de Se han retirado los señores Francoy y 
Pero: en fin; del mal, el menos. Se esta plaza median te los trá mites opor- Lacasa. aumentar la actividad industrial, · 
ha resuelto la crisis del modo lógico tunos. El alcalde agradece con sinceridad lo creando un régime n de c onfianza pú· 
·que debía resolverse al no tocar el Par- Se h a opuesto también por falta de expuesto por el señor Sus in y se duele 
blica y a mparando l·as iniciativas pri - · l t 1 d l t ' t d d lamento. Dejando de lado a los repre- derecho el de la Comisión para la pro- de tra o que se e a con a ac I u e 
I) M J. D · vadas. Y han hecho todo lo contra- t · · l · l f ·• on arce mo ommgo, con s~ sentantes de .la. Ceda, de los agrarios 1 pues a srn conocerse las condiciones de os conceJa as que se ueron, y re1.era 
prosa clara, precisa y contundente y río. Tan lo contrario, qu e la rea lidad y de los reformistas. Es decir, a los la persona de cuyo no mbre se h a dado sus r espetos a todos los concejaleR, in-
coo argumentos que no admiten duda económica que era 1933-con Gobier- partidarios de que no se indulte a cuen ta. Ruega que quede sobre la Mesa 'VOcando l a honradez e iQ'.l.parcialid~d 
alguna, lo acaba de demostrar en no de izquierdas-subió en consumos nadiz. por falta de elementos de j uicio. de su criterio. Pide serenidad y respeto 
·«El Liberal» de Madr id . indus.triales a r66, co n relación a los E l señor Lacasa recuf-\rda sus reeientes en la s discusiones para llegar a la razón 
- 6 . d 34 r. Algo se ha logrado con lá crisis. 1 obs. er vaciones so.bre los aHuntos. de per- de los acuerdos. Ofrecieron las de"rechas presentar y anos 1922 .z. , a pnmeros e 19 L f lt b h l . 
G b . d d h d 
0 que ª ª sa er ª ora es 0 que sonal, .rec0rda ndo también l a pet1"c1'o'n El sanor Susín reitera los respetos de aprobar un presupuesto nuevo , y si-· -con o ierno e erec a 3-- escen - d d l G b. 
1 d 1 b . . urar e nuevo o zerno. del señor Estaún sobre suficiencia míni- la presidencia para con ellos y aun .. gue aún e presupuesto e 1e010. die'.. a 142, y a ú lt imos de 1934, en vez d 1 l ·a . d" d f 1 t't d 
h • h "d rogado y I~ . de subir b ajó a la cifra de 117. Est &. . Er;aesto Flores. roa e os e eg1 os me rante un progra- cuan o _reconoce roo ivos para .aac l u 
han cargado un déficit ·de oc.hocientos ha ~ido~ ! ª -obra de a no y rned1.o de M.adrzd, Mgr!{o de r935 . . . • - cer ios volver . 
que a 01 a ª si o pror · . ' _ . . . 1 de los que se ausen taron, conf1a en ha-
....... 1·1Jo~.dc--".'º""''ilº' • 1 l Gdb1-erno de derech <!.B..  .E_asar. ,,.¡ iHc_m-~ h.~·. -1 -. 1 _ ... .. . ~ __ --~ -·'", . !~l~lUf~!!!lP.!!Íft ~.r!n IJ1-,1JJ~fl!I_ "" El~eñori .Q;fa1ez de n-..;evo deJ·a senta-
_,_. - - - - .. d. ·- --- d 
1 
- ""'- --p~ · p~rd~iemp~o D·~rrau dar a· los ~=·· .. ~··-··-·•"'l!I""~:····""'~º~''~""'""'" .............. ~- 1 &a;r.._n,u.... ... ..... v -v .u ... uDlJll do la a ctitiarl de s.ls actos. 
Los pro uctos e campo que pro- ' · na d s · t 1 · ·ó 1· 
' ·d - d t ro e pis ar a a op1m n, sa 1eron El excelentísimo Ay u nta miento de El .señor OtaI también hace protestas t" • 1 . h d al r· que, convenc1 os o engana os, vo .a- 1 
h , d . .. . , 
m e 19ron teva orar, se an esv · 0 1• 1 1 d h. en las con a supere er1a e lo del alt¡o de esta ciudad celebra rá sesión ordinaria de no p retender molestar y zaherir y de 
·zado. El trigo, el aceite, el vino, la rol n ~ os edeml entdos Nere_c isbtas C armas, de efec tos ex clus ivamente po· én segunda ~onvocatoria, a la s diecinue- i r iden tificando s iempre con todos en 
1 b 1 1 d 1 . e ecc1ones e 19 e o v1em re. on- , . . . . a garro a, a amen ra, a naran¡a, . , · b . . . ~- l1t1cos, que. con tranamente ~ lo que ve horas del día 5 de Abril en c urso con cuanto a la defensa de los rntereses de 
d JI •1 . d 3 , senln que se r e · a¡aran a una ca n·LI · , . . . . . ·. . . d d to os e os, a u timos e 19 4, teman d d . . . . "bl' 1 1 . preten dian, ha s ervido para pres tigiar SUJec10n al siguiente Orden del dia y la mu a . 1 . . . d 1 . a 1rr1sona m1se r::1 e , os sa anos t" ·. 1 d" . 1 E l - s · · t d 1 ' t menos va or-y siguen ten1en o o- ' · y eleva r más el nombre y Ja conducta como con rnuamon a a or maria, ce e- senor usm, en vis a e a s1 ua-
que a fin es de 1933. Es decir, que te- de l_os obreros del campo ~n ~l~u?~s 1 de do n Ma·nu el Aza ña . y fin a lmente b rada el día de hoy, que h ubo de inte- ción especial en que quedó la minoría, 
ni en do c·ompleta libertad de acción regiones . C o locar e n y o a . S I!uaci~n f como ·el Dia b :o tien ta ; 1 que quier; · rrurnpirse y suspenderse a las veintiuna pide se aplace la solución del asunto. 
las derechas 0 0 han logra do no han apurada, mu y apurada , la eco norrna , p d r d 1 . · . d h oras cuareáta minutos de este día por puesto a debate. , · , . 1 p . er e . ceg a os p o r e 1nst1nto . e , _ · . El querido 0 00 s abido aumentar el valor nac1ona. erseg u1r co n rencC?r, con · _ .l rf· . falta de numero de senores conceJales. señor Montaner pide que se resuel-. 1 1 h b d vengan.za y e mpena ·.1.os e que se tn· S t t . 1 . . t t - • de tale Prod C tos orno con tanta encono sm 1gua es, a os om res e 1. 1 
d . 
1 
e ra ara n os s1gu1en e asuntos, que va en es a ses10n. 
s u e . . . . cum p 1era n os m an am ien tos de a í t a l ·d d d' d 1 El I ld 'd l d 1 · .d d h b' 'd 1zqu1erda, a los traba¡a dores de 1z- . . · or man par e e 01 en el ia e a a ca e pt e e parecer e pres1-
-segur1 ª ª ian promeu 0 • · d E ""' h ·d d · - ley de Dios, h a n tenido que caer en mencionada sesión que no pudie ron ser dente de la Comisión, y éHte, el señor quier a, s ... ~ ¡:i..st o, u;a n te a no y · . . · ·- . ' 
La exportación, que prometieron d ' l b d G b" d d m edi o de la 1mpopular1da d y q uedan - discutidos por aquella causa · Pelliéer, da su opinión como un nervio-rne 10 , a. o ra e o terno e ere- . · 
intensificar desc!e e l Pod er , tarñbién h d1) en en ~red1cho entre isu s mismos 1.º Informe de h Comisión de Admi- s ismo de los que se ausentaron y cree 
c as... fi y , 
1 ·ha disminuído n otablemente. Datos a nes. . ca yen.do co mo han ca1do, n istración y Gobierno sobrn provisión que e dictamen que defiende está debí-
recogi dos de «A. B C»-que no pue-
"! A l os republica -
no s e s pañoles 
España no ha perdido su pulso 
republicano. No podía perderlo. 
Pero hoy, ante los acontecimientos 
y el porvenir que ellos le abren, se 
siente recobrada y triunfante en. 
sus ideales de libertad. 
Ayudaos mutuamente, amparad 
y protejed cuantos afanes ciudada-
l 
nos tiendan a consagrar la emo-
ción republicana en sus mucha<i y 
fecunda·s manifestaciones políticas 
y sociales. 
Nunca han podido arraigal" en el · 
pueblo los incentivos reacciona-
r ios. Ahora podrían men;:,s. 
........... 
i,Y qué ha hecho, ade más, ese G o· 
bier no de derechas,. que 8 e le p ueda 
tener en cuenta? ¡Ah! Ha h echo algo 
.que pone de relieve la finalid ad que 
p erseg uía a l pretender e l Po der . H a 
h echo apro b ar por el P arlam ento u na 
ley concediendo, nuevam e nte, los há-
beres a l C lero, contra io que deter -
mina la Constitución de la República . . 
H a hecho. aprobar po r el Parla mento 
la fa mosa amnis tía en favor d e los mi-
litares que el ro de ·Agos to se suble-
varon contra la República, que aparte 
de librar d el p residi o a los que en é l 1 
estaban p or tal s ub levaci ó n, ha per- ¡ 
mitido volver a E spaña a m ilita r es, 
ex ministros y ot ros m on á rqu icos, 
para que continuar a n conspiran do 
decla radamente contra la República . 
Ha h echo aprobar poi' e l l:'arl a men to 
la ley de Arrenda mien tos de finca s 
rústicas , que tie'l e la virtud de poder : 
despedi r, lanzar en m asa a los peque-
ñ os colonos, a los a r rendatarios de 
poca importa ncia; tiene la v irtud de 
que los pobi·es t rabajadores de la t ie-
r ra puedan ser a tropellados p rofun da-
no pueden formar parte del G obierno de cu at ro plazas de empleado.> subalter· 
que ahor a se .. co nst itu ya, porque sería n os. 
una burla in to lera b le para el pueblo '2. 0 Informes de las Comisiones mu-
es p& ñol. 
.............. 
n icipales. 
3.0 Iostancia de J ulio García, solici-
tan el o concierto para pago a1·l}itrio mu-
y a hora, ob reros , t rabajadores del_ nieipaL 
ca mp o, industria les, expo r t::i.dores, 
fa brican tes : aco rdaos de las derechas. 
Y si llega la ocasión , ¡VOTAD A 
LAS DEREC HAS! 
José Gaya Picón. 
Barcelona, 1935. 
4.° Conocimien~o escrito relativo a !a 
celebra ción de la F iesta del Libro. 
5 .0 Designación de los señores con-
cejales para formar parte de la Mesa 
subasta obras calle del Alcoraz . . 
. 6.0 Ruegos y preguntas. 
H uesca, 3 de Abril de 1935.-El secre-
tario, E. Banzo. 
t 
LA S EÑ O R A 
María ~e la tonce1ción Hltorrmo Morrasé . ~ 
Falleció a las nueve del dia de ayer, a los 62 años de edad 
Conf orta d a con l os Auxilios Espirituales 
(Continúa e n meirun d a pálf.) 




Gi 1 Robles 
Un periódico, mencionando 
ayer el republicanismo- ¡ja, ja, 
ja!- del señor Gil Robles, relata 
las declaraciones de adhesión al 
régimen hechas por el superhom-
bre temporero. 
Una oleada saludable nos ha al-
canzado a todos en buena hora. 
Pe1 o es indispensable que sepáis 
aprovechar sus efectos en bien de 
la H.epúblíca y de España. . mente. R. l. P. 
Conque declaraciones, ¿ehr 
.¡Valiente cosa! Recuerde dicho 
periódico esto que dijo el propio 
Gil Robles en su discurso del 27 
de Septiembre de 1933: e Al fin 
de aquella noche triste, cuando 
por las ventanas del edificio del 
Congreso veía yo la lu!{ lívida 
de un tristísimo amanecer, sin-
tiendo en el alma el dolor de la 
herida que el sectarismo acababa 
de inferir al cora-tón de España; 
«hice juramento» de no aceptar 
nunca, jamás, pactos ni transac-
ciones de ninguna clase mientras 
no sea derogado el artículo .:16, 
funesto , de la Constitución>. Republicanos: han sido despla-
zadas de la política directora los 
· elementos que pretendían mixtificar 
nuestra democracia. No haya que-
rellas entre vosotros. La República 
es de todos los españoles¡ pero · 
principalmente de los republica-
nos que saben digni.ficarla con su 
esfuerzo y cunsolídarla con su en-
tusiasmo. 
Esta es la obra de l Gobi erno de d e-
rechas y del P ar lamento de d erechas. 
Y para coronar esta obra y su¡ies tio-
................ ...................... w....................... .
.JOSE CASAUS 
Abogado 
Lannza, 15y17-1.º Tel. 161 
Su afligido esposo, Igna cio Bayego; hijos , P ablo, Feliciano, Pru-
dencia e Isabel; hijos políticos , Juan Martí y T omás Castejón; nietos, 
primos, sobrinos y demás familia; al comunicar a su a mistades tan 
luctuosa noticia , les suplícan una ora ción y la asistencia a los funerales 
que se celebrarán boy, a las diez de~la mañana, en la Iglesia de San 
Pedi:o el Vitjo; p or todo lo cual la familia quedará suma mente 
agradecida. 
Huesc·a, 5 Abril 1935. 
Cuando el señor Gil Robles, 
que blasona de tán católico, ha 
hecho escarnio de un juramento 
en la f arma que los hechos acre-
ditan, ¿qué valor pueden tener 
sus declaraciones· de republica-




t}onlerencia de don Pablo Montañés ¡ sección financiera l L 
le nacido en Nápoles o en la Galias, Ca-Me a.1 4 de ALril • 935 • a sesión . del Pleno municipal 
Anteayer, en el ~yuntamiento 
El pasado sábado, como ya dijimos, 
dió su conferencia en f !{_quierda Repu-
blicana el doctor don Paólo Montañés. 
El auditorio siguió con interés ere-
.ciente la notable disertación de divul-
gación médica, siendo el tema tratado 
con la maestría propia del ilustre ins-
pt;clor provincial de Sanidad, cuya 
autoridad en el campo de la Medicina 
es por todos reconocida. 
según ~ean los que a estas comarcas ' BOLSA DE MADRID ' (Viene~ primera pág.) 
imputan su aparición. . , ¡ lnteri.or 4por100........... 73·00
0
_ 
Rectifica el 5;eñor Pellicer puntos ex-
puestos por el señor Susín en cuanto a 
la provisión del cargo de guarda y en· 
cuanto a apt'eciaciones que le hacen 
p~rsonalmente sostener el dictamen. 
Hi{ó la presentación dd culto con-
ferenciante don Alfonso Gaspar. Ma-
nifiesta que más que satisfacción por 
E d
. , Ex tenor 4 por 100. . . . . . . . . . 87, 7 
stu ia su genesis y desarrollo y . Amortble. 5 por 100 em. 1000 97·25 
las consecuencias que produce, entre ,. 5 por 100 • 1917 93 7h 
otras, los trastor.nos nervfosos, la l) ó por 100 ,. 1926 101,2f> 
parálisis general y la locura, pm;lien- ,. 5 por 100 l) 1927 
do decirse que el público de los ma- sin impuestos ............... 101,90 
nicomios tiene en la sífilis su origen. Amotble. 5 por 100 em. 1927 
A 
. . con impuestos ............• _ . 93·75 
naliza la forma en que estas en- Amortble. 3 por 100 em. 199!8 77,75 
fermedades se adquieren y que no es • 4 por 100 • 1928 93·75 
sólo por el contagio sexual, sino ,. 4'50 por 100 » 1928 98'.00 
por contagio llama.do profesional, et- • 5 por 100 • 1929 <1.0l ·70 
. cumplir un acto que suele ser de rú-
brica, experimenta un verdadero or-
{{Ullo por el ~onor que significa hacer 
la presentación de un médico a quien ~ 
La República debe un homenaje de 
cétera. Deuda Ferrov. 4,50 por 100.. . . 98'00 
• > 5 por 100 · 101'80 
Estudia la profilaxis de estas enfer· Crédito B. Hipotecario 4 por 100 90·30 
medades. Hay que estar atentos con • • 5 por 100 98·00 
prefere0cia a la misión del prevenir. > • 6 por 100 106'50 
Las facultades de M icina no han Acciones Banco de España ..... 570'50 
entrado bien en lo fundamental de su i1 Minas del Rif. ... . ... 2o7 00 gratitud. . . 
Expr(#sa la satisfacción que le pro-
duce qtte sea lz.quierda Republicana la 
primera en satisfacer este tributo de 
cariñosa admiración a que se ha hecho 
ac1·eedor. 
No se vea eu mis palabras el c~rzno 
que produce lá amistad ni la pasión 
de cortesia al colega, sino el deseo de 
hacer justicia. de sus · méritos en pú-
}Jlico. · 
Voy a tra{_aros un somero esquema 
de su pe,rsonalidad. Sanitario honra 
de la Medicina, modesto por inteli-
gente. 
Anali{'a la gran labor realitada 
por el doctor Montañés al frente de la 
leprosería de Fontiles llevada a cabo 
superando las dificultades que se Je 
crearon por las fuer tas interesadas en 
su fracaso, c0ntra las cuales supo 
triunj.ar. 
Manifiesta el orgullo que a todos 
los espfritus liberalés nos causa el re-
conocimiento de sus méritos y pide un 
aplauso como premio a las altas dotes 
que le adornan. 
Don PaLlo Montañés 
Es acogido con una gran ovación. 
Contestando al doctor Gaspar, expre-
sa que tanto en Fon tilles ·como en 
cuantos cargos ha desempeñado, ha 
puesto sólo toda su voluntad ~n cum-
plir lo que su conciencia le ha dicta-
dp. Rechaza los elogios de que se le 
ha hecho objeto y los disculpa como 
nacidos de la pasión de la amistad. 
Lamenta que no haya recibido unas 
diapositivas que tenía pedidas al fin 
de ilustrar su disertación con proyec~ 
ciones, pues las enseña.nzas, dice, 
mejor ~ntran por los ojos que por el 
-oído. 
. Voy a tratar de las enfermedades 
venéreas que con la tuberculosis y el 
cáncer son los azotes de mayor peli-. 
gro que hoy padece la humanidad. 
Voy a citaros un ejemplo de Jo que 
significan las enfermedades venéreas: 
Durante la guerra murieron en Fran-
cia m"illón y medio de combatientes. 
Pues bien; en diez años, la mortali-
dad por enfermeda des venéreas, ha 
sido la misma. Y así como Ja Prensa 
gime recordando la matanza de los 
ejércitos, ante la morralidad de estas 
enfermedades ·no se conmociona. 
Tres aspectos hay que distinguir en 
esta cuestión: Religioso, social y mé:. 
dico. Estudiaremos sólo el médico 
aunque forzosamenre hagamos algu · 
11a incursión al campo social. Explica 
1 as clases de enfermedades venéreas 
que existen, de enlre las cuales la 
más peligrosa es la blenorragia, a la 
que no se le concede importancia, 
padecida por un 80 por 100 de los 
t1dultos, de los cuales el 60 por 100 la 
padecieron en período contagia!. 
Oescribe la enfermedad en todos sus 
detalles y eit.pone las complicaciones 
que ocasioria en el hombre y en la 
mujer, manifestadas por reumatis-
mos, artritis, enfermedades del cora · 
zón y oftalmia purulenta de la que 
proceden la tercera parte de los cie 
gos: Y esta es la enfermedad a la que 
<JO se la toma todo lo en serio que, 
por sus funestas consecuencias, se 
debe. 
La sífilis no se conocía ha::sta fines 
del siglo XV. Se cree que la propaga-
ron en Europa los descubridores de 
América. Tambien se llama mal na-
politano y mal gálico por suponérs e-
• Chades .. _ .......... 384·00 
misión y allí donde tan bien se ense· » Petrolillos... . . . . . . . . 26 00 
ña a curar no se enseña a prevenir. • Cé!-mpsa.... . . . . . . . . 13~ 00 
El Estado cumple esta misión que > F. C. Norte de España 264 75 
evita al pueblo dolores Y gastos. Esto » F. C. M.-Z-A ......... 194'2fl 
• Ordinarias Azucarera 38'00 
es cuanto a lo general, ya que en lo ,. E l · 5º 8 oo Xp OSI VOS •••.. .• , . . 2 
concerniente a esti'ls eufermedades, Tabacos ..... ,.......... . ..... 225 00 
la gente llena de prejuicios, todavía Felgueras . . . . . . . . . . . . . . . . 40'00 
se sonroja al tratarse de las mismas. Bonos oro. : ..... . ............ 242 00 
Científicamente no . se puede hacer Tesoros 5 por. 100 .. _ ........... 100'00 
Cd. Créd. Loe. interpro. 5 por 100 98,00 
capítulo aparte del tratamiento de las ,. » 6 por 100 106,50 
mismas, Y la República consolidó su Telefónicas Preferentes ........ 109,75 
labor social háciendo desaparecer el Telefónicas Ordinarias. . . . . . 106'00 
título de secretas con que aparecían BOLS¡· D~~ B~RCELON A 
infamadas. 
Existen varios procedimientos en 
la profilaxis individual: Uno efica<;í 
sima: la castidad. Otro el matrimonio 
precoz, l?ero ante éste tropezamos 
con las dificultades econó!llicas que 
hacen que el hombre espere a casar-
se a la edad madura. Explica los 
diferentes remedi~s profilácticos que 
existen para evitar estas enferme-
dades y las varias experiencias he-
chas, por las que s_e demuestra que 
pueden evitarse los contagios. 
Entre las medidas de profilaxis 
social que pueden llevarse a la prác-
tica expone las siguientes: primera, 
educación de las · gentes; segunda, 
educación de los adolescentes, no 
. ocult9x1Q.o, , sino dándole a coJ;Io.cec 
estas enfermedades y su profilaxis; 
tercera, estudio de la prostitución. 
Considera inmoral Ja persecución 
de la prostituta por el hecho de serlo. 
Los países latinos en general, tie en 
reg!ai:nentada la prostitución . En cam-
bio, los del Norte son abolicionistas. 
Losabolicionistas aducen como razón 
que no debe reglamentarse ni darle 
estado legal a lo que no debe regu-
larse. Por otra parte, Ja prostitución 
reglamentada no ofrece garantías de 
seguridad. Efectivamente, el recono-
cimiento médico no da Ja garantía 
absoluta de sanidad. Por lo general, 
los médicos y . los sociólogos son 
abolicionistas. Expone cómo .tiene 
resuelta Alemania la cuestión en . 
virtud de neoreglamentarismo, y en 
Rusia, donde se ha llegado al ideal 
de la abolición, haciendo indepen-
diente la vida de la mujer, a la que se 
ha proporcionado cultura y medios de 
vida suficientes. 
Explosir-r\s . . . . . . . . . . . . . . . . . 523'75 
Nort!'s .... ·.. . . . . . . . . . . . . . . . . ~78,25 
Cbades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -397 ,50 
Alicantes ... r : . . . . . . . . . . . . . . . 194,00 
.Rit. ................. '. . . . . . . 278,25 
B,anco Hispano Colonial. ~ . . . . . 208'75 
Aguas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171,00 
Felguera!:l . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,~5 
Tabacos Filipinas. . ..... ... .. . 338,00 
Petrolitos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25'50 
CAMBIO DE MONEDA 
Francos ... . 
Libras .. . 
Dólares .. . 
Suizos. 
Belgas . .. . 










A ri uyn~e '¡o 
Aprobado por el excelentísimo Ayun-
tamiento dP esta ciudad el proyecto 
reformado de acerado de la calle de 
Z1rgoza, con el presupuesto correspon-
diente que asciende ·a la suma de trece 
mil trescientas tres pesetas con veinte 
céatimos y debiendo contribuir a él 
los ' propietarios de fincas urbanas sitas 
en la referida vía pública, en propor-
ción legal, con arreglo a las prescripcio-
nes del Estatuto municipal y ordenanza 
de exacciones vigentes; se halla expuei:;to 
en la Secretaría de este Ayuntamiento 
el . proyecto-pr~supuesto de referencia 
y el repartimiento expresho de las cuo-
tas que corresponde satisfacer a carla 
uno de los propietarios a quienes 
afecta . 
Lo que Be bace público para que du-
ran te el P.lazo de veinti dós días pueda el 
ve:iindario examinar los referidos pro-
. yecto y reparto en los días y horas 
hábiles de oficina y presP.ntar las recla-
maciones que se consideren proceden-
tes . 
Hucsca, 2 de Abril de 1935.-ffil alcal-
de, Manuel Gómez. 
Teatro Olimpia 
Hoy viern es, 5. Unico día. Solemne 
acónt ecirniento. Compañía lírica S 1gi·· 
B 1rlH. Pri meras fi guras: Luis Sagi-
v ... 1a y María Va i]oj era .. 8stren o: « :...a 
de l ma noj o ele 11osas• . Magnífica za r-
zuelil, l('. lra de Ra mos rl e Castro y músi_-
ca del m'aeslro Soro:á bal. El mayo r 
éxito de la tem¡;orrida. 
El domingo : ~ 
Otro aspecto de este problema es 
el concerniente al certificado de Sani· 
dad pre-matrimonia l. Cita los países 
donde se halla establecido con cará c· 
ter obligatorio , y otros ,. donde sin ser 
obligatorin , el Estado tiene abiertas 
consulras espe ci a le.:; para estos ca-
s os. Aquí ~n Espa ña nada se exig~, 
pe ro hace nota r con s a tisfactión el 
hecho de que e n Hu es ca desde que 
está al fr -Gnle d e l Ins tituto provincial 
de Sanidad son varios los que espon-
táneamente han id o a somererse a 
previo reconocimiento antes de con-
traer matrimo nio. Cita la labor de los 
dispensarios de todos conocida y ter-, . 
mina ofrecié ndose en bien d e Ja s a lud 
pública. 
Los a sis te ntes acogieron con una 
gran ovaci•)n la arn enísima cha-Ja del 
doctor Montañés que ma tizó su difícil 
tema con la amena g alanura de un 
conversador fácil e inte lige nte. 
ii[nmenso éx: ilu.!! " e la superproduc-
ción uridomtl dirigida por Benito Peroj o 
«Se ha fugado un preso• . Di vert.idís imo 
1 juguete cómico rnu~il:a l , po r Rosita Díaz 
1 Gim eno . J uan de Lanria y Ricardo Nú-
' ñez. H 1blarla y cantarla e11 españ ol . 
1 T 1rde, a liis sie te: IJUtac11 , 4 pesetas . 
¡ Noch ... , a las diez y media : butac~ . 5 pe-
1 set a· . 
---------------------- ! Se 8011 •.... ·ta una . o Jos habita- ! e· d ti ciones pi ra desp :i- ¡ tu adanos: Leed y propagad 
l'ho en ~itiu céntr1cu . : EL PUEBLO. único diario 
R ·z0ri en est a A fo1inistr1cil1 . l re pub I ¡e a n 0 de Ara~ÓD 
da mente fundamentado, estimando lega-
les las vacantes que hay que prov!'er por 
multitud de consideraciones que enume-
ra, terminando lamenta ndo la ausencia 
de los señores Laca::.a y Francoy para 
proseguir la discusión del criterio de la 
e . . . l 1 om1s10n, para e que no existe razón 
de aplazar . • 
El señor Susín. insiste en que la plaza 
de guarda no está creada, y de ello e<Stá 
más con veneino, dice, desde que · ha 
oído hablar al señor Pellicer. Se extien-
de en consideraciones en apoyo de lo 
que afirma, y por lo tanto no ve la 
necesidad de 111 precipitación del num-
bramiento. 
Recuerda asertoR que defiende de los 
concejales que se ausentaron. 
F'ide la -su!'pensión de Ja resolución y 
cree que puede morlificarse el <J.ictamen 
en parle y soliéita de nuevo, apelando 
a la cordialidad, que quede . sobre la 
mesa. 
El señor Labad interviene y cree in-
justificado el incidente. _ ... 
ODEON ~AGF. 
Siempre los fi.lms de primera categoría 
El domingo: 
Un grao filcri que lleva en la pantalla 
.«:Iel Rialto, de Madri~, 134 dí,as de exhi; 
bicióa, · · 
CHU CHIN CHOW 
Algo sensacional en cinematogratía. 
El encanto de una tantasia oriental. 
Al público en general 
Al ten.er que · soldar c:.ialqu·ier he-
rramienta o pieza de maqui~aria, au-
tos o bicicletas, Jlév.elas a un espe-
cialista. El único en Huc:sca, yo: Par-
cii11a Barrio Nuevo. 
•utomóv1·1es autos-taxi con ra-ll dio, éómodos y 
seguros; ómnibus de alquiler para ex-
cursiopes, bodas y romerías; camiones 
para transporte de muebles y bultos en 
general. 
- Informes- y a visas: Bayego-Carruesco, 
Coso G . Hernández, 97-Teléfono 307. 
El señor Gómez hace un llamamiento 
de nuevo a . la armonía, creyendo más 
justa la actitud de estos momentos que 
lo ocurrido ant'eriormente. 
Aprecia como nudo de la cuestión lo 
de la guardería y expone el sentido det 
acta con el itcuerdo sobre el particular, 
haciendo leer aquélla al secretario. 
Cree cumplidos los trámites y reali· 
zado el espíritu del pensamiento muni -
cipal. 
No obstante, dándose cuenta de todas 
las circunslan'cias, hubiera pedido que-
dara sobre la mesa si el dictamen DO 
hiciera constar la urgencia. 
Se da cuenta de las consecuencias de-
la retirada de los demás concejales de- la 
minoría que no tendría más alcance 
que demorar la sesión hasta el viernes. 
Pide el nombramiento de tres funcio-
narios y M aplazamiento del de guarda. 
Para ello recurre al buen sentido de· 
todos, y se lamenta de la injustificada 
trascendencia del debate para cargos· 
que al fin son de carácter interino, pro-
metiendo su rigor para exigir las condi-
cioneB precisas cuanoo el cargo haya de· 
darse en propierlad , sin que ello im-
plique que no se· hayan tenido en cuenta 
ahora. ' 
Interesa el parecer de los concejales .. 
El señor Susín ve en el amor propio la 
causa de la urgencia, pidiendo el apla-
zamiento con nuevas invocaciones a Ja 
cordfalidad. 
El señor Pellicer ve un .reto en las· 
palabras del señor Susín y vista esta 
actitud sostiene la Comisión su crite-
rio. 
El alcaHie, en¿rgico, decide que se-
vote la declaración de urgencia. 
Se acu_erda sostener la urgencia y se· 
retiran las minorías, lo que censura el1 
alcalde con acritud. 
El señor Susín afirma que no se hu-
bieran roto las relaciones si todos los 
concejales fueran col'.Bo el alcalde. 
Este tiene frases finales, levantando la 
sesión profundamente indignado . 
1 - r ==••••- cwamawwwa 
/ 
«Editorial Popular», S. A.-Huesca. 
1 Teatro Odeón fmpresa s A G E Teléfono n. 0 S 
1 
SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS 
El domingo Formidable éxito 
Estreno de la gran superproducción-
presentada por Exclusivas Atlantic film, 
/ 
Ch· u Ch in Chow· 
Soberbia fantasía oriental de oran presentación 
Esta película lleva representándose en el Rialto de Madrid , 
134 días ~on gran EXITO 
Pan barato y pesado 
En Da Panadería de PEDRO RUl·Z, plaza de San Pedro, 
desde hoy se venderá pan a los siguientes precios: 
Barras de un kilo, a . • • • • • 
Barras de medi~ kilo, a . . . . . 
Barras de 300 gramos. a . • . • 
Panecillos, el kilo. a . . • . . 
Bollos . . . . . . . · · · 
Pan rayado, el kilo 
ldem. medio kilo . . . . . . 
Hoy viernes. 5 
0,60 ptas. pesado· 
0,30 ,. ,, 
o,zo . ,. •• 
o.65 ,. ., 
1,50 ,. ,, 
0 ,60 ,. ,. 








Solemne acon tecimiento 
CoHJpañía lírica SAGl-BARBA 
Sensacional tslreno de la zarimela 
DE ROSAS 
Represr ntado por esta compañía más de 300 veces.- Primeras figuras: 
Luis Sagi-Vela y María Vallojera. 
.. 
EL PUEBLO Página 3 
~ ..... --.......................... ... Hijo de Lorenzo Coll -
De Huesca a Alcalá de Gorrea 
AUTOMOVILES 
Maquinaria Ag_rícola e Industrial RE6A Limos:·, l Agente de la casa Hijo -de Juan Turu para la venta de su maquinaria moderna para Panaderias. Confiterias y La-
1 boratorios 
por Alerre-Esquedas-Lupiñén-Orn-
lla- Montmesa y Tormos. 
Salidas 
De Huesca a las 1.7. 
(· ·1. 500.000 p'esetas. 
r .- . . 
De Alcalá de Gurrea a las 7 .30 
llegadas 
A Haesca a las 9.1.5 
A Alcalá de Garrea a las 1.8.45 
-. Cómo?·· 
en todas las co{llpras al contado 
· que se efectúen en esta Ca~a, 1 
por cada peseta regalaremos una . 
participación de lotería de C _I N, C O cts. 8n el 1 
• núm. 1.021 
..., 
del sort!lo que se. celebrará en 
• , • · •• 1 'Ma~rid, el 11 de ·Ma.yo, de 1935 · 
Nueva 






Amasadoras de todos los tipos y tamaños, Divisoras-Pe· TALLERES: 
sadoras, Herrajes y utensilos para·hornos y obra· 
dores, maquinaria en ·s.eneral Pª"ª confi· glalle de La Palm· a, g 
· · terías y fábricas de chocolate · U 
·~ - J .. Teléf. 233 Apartado 22 
PIDANSE CAT ALOGOS 




las en la Impren-
ta de este periód i-
co, hasta las . dos 
de la madrugada · 
I 
lfUHURHnI BHR f WH · BHR ~S~lUSl 
SERVICIO ESPECIAL PAR.A BODAS Y BANQUETES 
LEANDRO· LORENZ Anilinas, colores, plumeros, bro-
chas, pinceles, barnices, pin.,uras . 
preparadas en latas, cera para 
suelos y muebles, limpia metales, 
sosa, desinfectantes líquidos, ere-
- r- m~s para el ca~zado, papel higié· 
nico, cepillos, espejos, perfumería, 
artículos para re.galo, etc., etc. 
- . T eIÉfono Z13 HU ESCA 
No olvide que por cada peseta de compra que baga 
en este establecimiento, puede ganar 375 pesefas 
Apresúrese a efectuar sus compras., antes que se 
termine la lotería. 




lAHH para ieuen inmemo 1urti~o. DH~e o·u la ma~eia 
una~ para la~oret inmenio - rn101rno 
lAHH para ve1ti~o! tiran ·. novedad 
. lAHH Para rnuuonu 
lAHH fiHAU FAUTA~IA ; 
Lasaosal f n f l fiRnn [~Mf R[m y AlMA[f Hf ~ Uf lAHA~ 
M U E B L E S - Ferretería 
• 
· Loza • Cristal 
Porcelana • Hules 
Plumeros • Articulo de caza 
ARTICULOS PARA REGALO 
Precios sin competencia 
coso G. HERNANDEZ. 9-11 • Huesc· -
ARTIGAS, 1 O - TELF. 188 
1 
1 JORGE e .AJ.AL 
[OJO de 6anía nernán~el, nómt 4l y u y _; ~iza de urreat ~ 
HUESCA 
6ran~e! exiiteD[iaJ en TfJIDO~: lAHA ~e [Oft[ff 0 y MIRA6UAHO 
l~U~ ft . PRltms MUJ UMIJHDI~ 
Nuevo servicio de trenes a 
partir del 12 Marzo 1935 
Salidas 
6,45 de Huesca para Zaragoza 
9,25 » » Ayer be 
10,42 » » )) Tardienta 
12,50 )) )) ) ) Zaragoza 
13,50 » » \) Tardíenta 
15,4' » » » » 
17,20 )) 
18,35 » Ayer lle 
Llegadas 
10,10 a Huesca de Zaragoza 
10,38 ) ) » Ayerbe 
12 » » [» Tardienta 
15,05 » » )) 
17 - . » » » 
18,30 .. » )) » 
18,30 » )) > Zaragoza 
20,40 » > Ayerbe 
22,10 )) » Tardienta 
........... nnDliJMlllllllUUllll....-.Ull ................... 
Suscribirse a EL PUEBLO, 
es encender cada día la lla-
ma de republicanismo en 
todos los bogares y ganar 
adeptos a nuesll'a causa. 
f ~ i 1 o r ro 1 Po1ulor ~ H IW!utua General de Seguros • • BARCELONA 
(F aftdada en el año 1907) 
Se confeccionan toda-clase de trabajos ti-
pográficos: Obras, Revistas, Periódicos, 
Facturas, Circularef Cartas, Sobres , Tar-
j das, etcétera, etc. Ejecución rápida y 
económica. - Consulte precios. - Llame al 
teléfono núm. 233 para no perder · tiempo. 
Palma. ~g Teléf. m Accldent~s del Trabajo en 1á Industria y en la Agricultura 
HU ESCA 
Lea Vd. "EL PU.E B LO,, 
PERIODICO REPUBLICANO. 
INCENDIOS VIDA ' 
Se solicitan· lagentes-delegados 
. Dirigirse a la Inspección Provincial para Huesca 
Calle delDató, núm. 18 SlRllEl.4 
OBSERVATORIO METEOROLOGICO 
Barómetro a O.º y nivel del mar, 745,0; Humedad 
, dativa, ó7 por 1 OO. Velocidad en 24 horas, 899 kiló-
mvtros Estado del cielo. despejado. Tempera-
tura máxima a la sombra, 10,~ ld. mínima id .. :.!O. 






f O cet.s. 
Se hacen algunos nombramientos de altos cargos 
El nueuo &obierno ·. se reúne en conse10 presidido por s. E. 
iOel momento 
• ·C. CORD.IALIDAD 
., 
• 
Telegramas de Madrid a provincias; contestaciones telegráficas también, 
.al jefe que no se equivoca. «Presente y adelante•. Así finalizan las respuestas. 
Ya dicen que dimiten los cargos, que a título gracioso recibieron, los que , 
:nunca pudierqn obtenerlo por la voluntad popular. ¡Adelante!-decimos nos-
·otros--; a dimitir esas prebendas que por ·graoia y no justicia recibisteis. 
:Lóstima grcthde que no os vieran ostentar procesionalmente las rojas bandas 
vuestras amigas y electora·s, las que con el rosario y el cristo votaron, para 
que pudiera fusilarse. A dimitir pronto, señores de derechas; señores que 
abusasteis de bondades republicanas y que a últirria hora traicionasteis. 
Las situaciones empiezan a aclararse. Los arrepentimientos se inician . . 
Acojamos a tod
1
os aquellos que, temporalmente; de nosotros se distanciar-o-a; 
a aquellos que, siendo más viejos, como los niños son pueriles y quizá in-
expertos; vuelve la República, vuelven todos. No llegamos a bendecirlos 
porque las <1guas estancadas son· malolientes; pero experiencias son ense-
ñanzas, y de éstds hemos aprendido mucho. -
«Presente y adelqnte•. Esperamos las dimisiones anunciadas. 
Se ha celebrado el primer Consejo de mi-
nistros presidido por el Jefe de Estado 
V arios nombramientos de altos 
1 
car.gos 
MADRID, 4.-A las diez y media 
de la mañana han llegado al Palacio 
Nacional los nuevos ministr@s para 
celebrar Consejo. 
En el salón de ministros se han re-
unido en Consejillo, que. se ha pro· 
Iongado hasta las once y media, a 
cuya hora han pasado al despacho 
de S. E. 
La reunión ministerial ha termina-
do a las dos menos cuarto de la tarde. 
Al salir el señor Lerroux ha dicho 
que había sido un despacho ordina-
rio numernso y una firma extensa. 
-He expuesto el programa a des-
arrollar por el Gobierno, con arreglo 
a la nota que facilité ayer a los pe-
:riodistas después de la formación del 
Gabinete. El próximo Consejo se 
celebrará el sábado. 
El ministro de Comunicaciones, 
como secretario del Consejo, ha sido 
-el encargado .de facilitar la referencia 
oficiosa. 
Para evitarles la tortura de una am· 
pliación, ha' dicho el señor Jalón a los 
periodistas, les daré. los informes con 
toda amplitud. 
En el Consejillo hemos apro~ado 
algunos nombramien.tos de altos .car-
gos que en el Consejo han sido apro-
bados por S. E;. 
. El Gobierno ha expuesto el pro;.. 
grama a desarrollar de acuerdo con 
la nota facilitada ayer por el señor 
Lerroux y se ha a<;:ordado acometer 
rápidamente la solucion de tres pro-
blemas principales: defensa nacional, 
paro obrero y _reforma de la Consti-
tucion. 
Para el primero se ha formado una 
ponencia formada por los ministros 
de Guerra, Marina e Industria, que 
irán a la constitucion del Cm1sejo 
Supremo de Defensa Nacional. 
Para la solucion del paro obrero.se 
ha designado una ponencia integ-rada 
por los ministros de Obras Públicas, 
Trabajo, Industria y Hacie::da, y res· 
pecto de la reforma constitucional, ~~ 
ha acordado que siga como ponente 
el ministro de lnstruccion Pública. 
También hemos hablado de la con-
veniencia de aprobar la reforma de la 
ley Electoral y la ley Municipal, pues 
de esta última únicamente quedan por 
aprobar dos bases. 
El sefior Lerroux ha recordado lo 
referente al monopolio para la venta 
de armas y explosivos, con objeto de 
ir al desarme de los ciudadanos. 
Se han hecho los siguientes nom-
bramientos de altos cargos: 
Subsecretario de Justicia, el señor 
Martínez Muya. 
Director general de Prisiones, el 
señor Vega de la Iglesia. 
Subsecretario de Obras públicas, 
don Manuel Becerra. 
Director general de Ferrocarriles, 
don Dámaso Vélez. ·. 
Director general de Caminos, don 
Lino Alvarez Valdés. 
Director general ,de Puertos, don 
Nicolás de la Elguera. 
Subsecretraio de Agricultura, don . 
Antonio· Ballesteros, ingeniero agró-
nomo. 
-¿Se han ocupado de la reapari-
cion de «El Socialista»?, ha pregun-
tado . un periodista , 
--No hem0s tratado de eso porque 
no ha habido tiempo; pero en el 
próximo Consejo se abordará este 
asunto. 
La nota facilitada seguidamente 
carece de interés. 
En el Teatro Olimpia 
El acontecimiento artístico 
anunciado para hoy 
r 
La gran compañía lírica que dirige 
el que fué gloria del teatro español 
Emilio Sagi-Barba, se presenta hoy, 
tarde y noche, al público _ oscense 
para estrenar el sainete lírico en dos 
actos «La del manojo de rosas»1 mú-
sica del ilustre maestro Pablo Soro-
zábal, el autor de «Katiuska~. 
El anuncio de la presentación c;ie 
esta compañía ha producido en Hues· 
ca, tan entusia6ta de este género ar-
tístico, lo natural expectación, refleja-
da en el crecido número de localida-
des que para ambas funciones han 
sLdo encargado~. 
Como partes destacadas de este 
conjunto artístico, figuran el gran 
barítono Luis Sagi Vela y la excelen-
te tiple María Vallojera. 
«La del manojo de. rosas» se ha 
representado en Madrid, por . esta 
!nisma compañía 500 veces y lo mis-
mo la crí~i::a que el público la califica 
muy superior a «Ket!uska», Ja obra 
que fué la predilecta del ilustre c~m­
positor. 
La Empresa del O limpia ha querido 
corresponder al favor que diariamen-
te le dispensa el público oscense, 
ofreciéndole el espectáculo de más 
categoría que hoy actúa en España. 
Ni que decir tiene que el Olimpia 
ofrecerá hoy, tarde y noche, el aspec-
to de los días de grandes sqlemnida-
des. 
Diversas personalidades po-
líticas emiten su opinión 
sobre el cuarto Gabinete 
Lerroux 
El ex presidente del Consejo 
don Manuel Azaña 
' . 
· MADRID, 4.-El ex presidente del 
Consejo y jefe del partido de Izquier-
da Republicana don Manuel Azaña, 
O'os hizo las siguientes declarado-
nes: 
· No es a las personas que viven 
enc~jadas en los partidos democráti-
cos, sino· a éstos, a quienes corres-
. pon de expresar juicios respecto · del 
programa expuesto por el nuevo· 
Gobierno. - · .-
Izquierda Republicana, por tanto, 
será la que opine, y la op1mon 
de Izquierda Republicana será la 
mía•. 
El señor Martínez Barrio 
El ex jefe d_el Gobierno y presi-
dente de Unión Republicana nos 
dijo : 
«He sido un espectador imparcial 
durante la penosa tramitacion de la 
crisis. Me siento satisfecho al término 
de ella». 
El ex ·ministro don Marcelino 
Domingo 
El ex ministro de Agricultura señor · 
Domingo nos dijo lo siguiente: 
((Creo qu-e este Gobierno, sin ser 
el Gobierno que"en estos mom·entos 
· neéesita ·el pafs para afrontar tcon 
posibilidades de éxito los problemas 
económicos, sociales e internaciona-
les que están planteados con exigen-
cias inelüdibles, es menos malo que 
el Gobierno dimitido». 
El ex presidente del Tribunal 
de Garantías don Alvaro de 
Albornoz 
El señor Albornoz nos dijo : 
«Corno en J?Olítica todo es relativo, 
la · solución de lé! crisis me parece 
bien con las posi!Alidades del mo· 
mento. Los republicanos considera-
rán esto como un respiro, que les 
permitirá prepararse para un futuro 
próximo. 
Ya en los últimos meses se hacía 
imprescindible la inteligencia entre 
los republicanos: pero aho~a es tanto 
más necesaria cuanto que hay que 
estar prevenidos y preparados para 
una solucion netamente republicana, 
que no podrá hacerse esperar~ . 
El ·ex. ministro don José Giral 
El ex ministro de Marina nos-ma-
nife~to: 
. «No me ha desagradado del todo 
el Gobierno. No por lo que signifique 
en sí, sino por lo que indica de varia-
cion de tendencia para un futuro no 
muy lejano • . 
El diputa.do de Izquierda Re-
publicana don Lui.s Bello 
El señor- Bello dijo lo siguiente: 
a Coincido en absoluto con la opi-
nion de don Manuel Azaña y resumo 
mi pensamiento de la siguiente forma: 
Todo mea.os la~~r..~has?c> .. 
Don Misüel Maura 
Preguntado el jefe del partido con-
servador s.obre la solucion de la cri-
sis, contestó: 
-No es e l momento de opinar. 
Este mes debe ser para todos un 
sedante que nos ·lleve a la serenidad 
y la ponderacion . . 
_._..,,....,n • ..._•m••m•••...,,,...... 
Visado por 
la censura 
El agrario señor Cid no quiere pasar 
. _por ministro· sanguinario 
Dice que acordado el indulto 
d,e González Peña, votó a favor 
de los indultos de los veinte 
1 
El fis~al entrega sus conclusi.o-
nes provisionales 
condenados 
Esta tarde se ha posesionado de la 
cartera de Obras Públicas el señor 
Guerra del Río. Al acto ha asistido 
todo et alto personal. El ministro sa-
liente, señor Cid, en su discurso ha 
~icho que . no quiere pa.sar por un 
ministro sanguinario, añadiendo que 
despues de concedido el indulto de 
González Peña votó con los_ mi nis· 
tros radicales a favor del indulto de 
los veinte condenados. 
Lerroux, en la Presidencia 
A las cinco de la tarde ha ll egado 
a la Presidencia el señor Lerroux. Ha 
dicho a los periodistas qÚe venía de 
pasear por. el campo. 
A las cinco y media han llegado e l · 
ex subsecretario de Gobernación se-
ñor Benzo y el ex ministro de Hacien· 
da., Ambos han conferenciado con el 
jefe del Gobierno. 
Se posesiona el m.i.nistro de 
. ·Marina 
-
Se ha posesi~nado de la cartera 
de Marina el nu.evo ministro almiran-
' te don Javier de Salas. En su discur-
.so ha dicho q4e se hallaba doblemen-
te satisfecho porque la cartera se ha 
convertido en técnica y no en política 
como lo ha sido hasta ahora .. Ha so-
licitado el concurso del personal para 
realizar una labor úti l. 
Se da como seguro un nombi-a-
mi.ento "' 
Hoy se. daba como seguro el nom-
bramiento de gobernador general de 
Cataluña a favor del ex ministro de 
Trabajo señor Estadella. 
· Manifestaciones del señor 
-Lerroux: 
A lii!s nueve menos cuarto ha sali-
do de la Presidencia el ex ministro 
señor Estadella, que ha conferenciado 
durante unqs ~inutos con el jefe del 
Gobierno. 
El señor Estadella se ha negado a 
hacer manifastacion alguna a los pe-
riodistas, pero se sabe que ha tratado 
con el seño·r Lerroux de su nombra· 
mientó para el cargo 'de gobernador 
general de Cataluña. 
A las nueve de la noche ha salido 
el señor Lerroux. Ha manifestado a 
los informadores que había recibido 
numerosas visitas de escaso inte · 
rés. 
Ha rogado a los reporteros que 
hicieran saber que durante este mes 
solamente recibirá visitas un día cada 
semana y siempre que . aquéllas sean 
solicitadas con antelacion·. 
Ha añadido el jefe del Gobierno 
que le había visi fado el ex minis tro 
de Agricultura, señor Jiménez Fer-
nández , para _,despedirse, p ues sale 
de viaje; el ministro de Obras Pú-
b licas, señor Guerra del Río, y el 
presidente del Tribunal ele Garantías, 
señor Gasset. 
La Diputación Permanente de 
las Cortes 
E l señor Alba ha manifestado que 
la Diputacion permanente de las Cor* 
tes celeb•~rá sesion e l próximo sá· 
hado. 
En el caso de que asf no ocurra, 
por falta de número, la sesion tendrá 
lugar el lunes en segunda convoca· 
toria. 
E l ·fi scal de la República ha entre-
gado hoy a l Tribunal de Garantías 
constitucionales el escrito de conclu-
siones provisionales en el s umario 
instruído contra los ex consejeros de 
la Generalidad. 
'.A.cucLilla a una mujer y ~s 
muerto por los guardias 
A primera hora de la ta rde ha ocu-
rrido un sangrien to suceso en la casa 
núm. 59 de la calle de Fuencarral. 
En e l segundo piso vivía Ma tilde 
Redondo García, casada, que desde 
hace tiempo vive separada de suma-
rido. Esta mujer venía s iendo reque-
rida de amores por e l cabo de orde-
nanzas del ~ministerio de la Guerra, 
Juan Blanco . 
La mujer se negó siempre a acce -
der a los requerimientos de Juan. 
Esta tarde, aprovechando la cir-
cunstancia de que Matilde se encon-
traba sola en su habitación, ha en-
trado Juan para repetirle una vez más 
sus pretensiones. 
Otra nega tiva ro tunda de la mujer 
ha exacerbado al joven, quien con 1m 
cuchillo ha agredido a la mujer, de-
já ndola gravísimamente herida. 
A los gritos de la agredida han 
acudido ~na pareja de guardias de 
Seguridad, a los que ha agredido 
también con el cuc'..illo juan Blanco. 
Los !!Uardias han disparado, matán-
dolo . 
T rasladada Matilde al Equipo Q ui-
rúrgico, los médicos se han limitado 
a certificar su defuncion. 
El ministro de la Gobernación, 
m.arcLa a Madrid 
Barcelona.-Esta noc}le, en el ex-
. preso de las ocl'l o, ha salido con di-
reccion a Ma drid e l nuevo minis tro 
de la Gobernacion . Ha n acudido a la 
estacion pa ra despedi rlo las autorida · 
des civiles y mili ta res. 
Una comida de desped.ida 
Barcelona .-EI g obernador s:rene-
ra l de Ca taluña , señor Dortela Va lla-
dares, ha o bsequiado hoy co n un 
banquete los periodis tas tj ue hacen 
. información en la Genera lidad, para 
1 despedirse de el los co n motivo de su 
trasléldo a Madrid, como ministro de 
la Gobernación. 
El señor Portela ha dicho a los re-
porteros que nada podía decirles por-
que desconocía lo ocurrido en Ma-
drid . Desde luego pueden afirma r que 
voy dispuesto a hacer muchas cosas. 
Entrega del mando 
Barcelo'na.-A las siete y media de 
la noche e l s eñor Dortela ha hec.ho 
en trega del despacho ·de la Generali-
dad al s eñor alca lde de Barcelona, y 
del orden público , a l general de la 
Divisió n seño r Sánchez O caña. 
Al gobernador de Asturias le 
preocupa el orden público 
O viedo -El gobernador general 
de As turias, al reci bir esta mañana 
a los periodistas , les ha manifestado 
que le preocupaba mucho el orden 
público. No soy s anguinario, pero 
necesariamente tendré que cumplir 
con mi deber. 
Ciclo de conf eren.cías 
La de mañana en lzquier· 
·da Republicana 
Mañan a, s ábado, a las diez y me-
dia de la noche, dará una conferencia 
en el domicilio social de Izquierda 
Republicana, Ainsa, 1, el culto médi-
co oscense don Mariano Carderera 
Riva, quien desarrollará el tema 
«Educación en la República». 
E l acto será público. 
